




El  P.   José  de  Acosta  había  nacido  en  1540,  el  mismo año en  el  que  Pablo   III  aprobó 
solemnemente la Compañía y seis años después de que los primeros compañeros hicieran sus votos 
en Montmartre, e ingresó como novicio en la Compañía a la edad de 12 años, cuatro años antes de 





peligros   de   éste.   Acosta,   desde   muy   pronto   profesor,   predicador   y   misionero,   vive   la   rápida 
expansión de su orden y se ve obligado a defenderla de los ataques de la que es objeto desde el 
interior de la ortodoxia católica, como muestra su encuentro con el Arzobispo de Santo Domingo1.
1  El  Arzobispo achacaba  a   la  Compañía,   como  tantos  de   sus   contemporáneos,  una  desmedida 
ambición y un elitismo injustificable, y la criticaba por las novedades que había introducido en el 































enseñó   (1554   —   1559)   en   los   colegios   de   Medina   del   Campo,   Lisboa,   Coimbra,   Segovia   y 
Valladolid. Estudió con brillantez filosofía y teología en la Universidad de Alcalá (1559 — 1567), 





posibilidad  de  despedir   a   los   sujetos,   sin   ser   tan  arbitraria   como algunos,  que  desconocen   las 
Constituciones,  creen,  es   la  mayor  garantía  de  la  supervivencia  de  la  Orden.  No deja   tampoco 
Acosta   de   recordar   que   el   nombre   de   Jesús   no   es   manifestación   de   arrogancia,   “como   si   se 











































Julí.  Además,  a   través  de Polo de Ondegardo y sus escritos  entró  en contacto  con  la  América 
prehispánica.






pocos días de su elección, en enero de 1576, convocó   la Primera Congregación Provincial,  que 
habría de estudiar los métodos de evangelizar a los indios, en la línea de lo que luego desarrollaría 
Acosta en  De Procuranda Indorum Salute, aceptando, en contra de las tesis jesuitas iniciales, las 
doctrinas   de   indios.   La   Congregación   vio,   además,   la   urgencia   de   componer   catecismos   y 
























jesuitas   consiguieron   garantizar   la   independencia   de   su   colegio,   pero   a   costa   de   sacrificar   el 
desarrollo  completo de sus posibilidades  en  los estudios superiores de filosofía y teología.  San 




Fuentes  y   Jerónimo  Ruiz  del  Portillo   afectaron  profundamente   a  Acosta,  que  pidió   regresar   a 
España alegando motivos de salud.  Corría el  año 1581 y el  nuevo General,  Claudio Aquaviva, 
accedió a su solicitud. Con todo, antes de marchar cumpliría una última misión de gran importancia.
El 20 de mayo de 1581 había llegado a Lima el nuevo Arzobispo, Toribio de Mogrovejo. El 




pues,  dado  el   conocimiento  de   su   lengua,  harían  mucho   fruto  entre   los   indios.  Por  orden  del 
concilio, Acosta redactó el texto castellano de la Doctrina cristiana y catecismo para instrucción de  
los indios, traducido al quechua y al aymara. Esta obra, el primer libro editado en América, sería tan 


























proporcionaron   los  PP.   Juan  de Tovar,  sobre   las  culturas  mexicanas,  y  Alonso  Sánchez,  sobre 
chinos   y   japoneses.   Regresó   en   1587,   con   sus   principales   obras   escritas   o   comenzadas:  De 





























Manrique,   con  autoridad  de  alterar   estatutos,   reglas  y   cuanto  pareciese  necesario.  Es   entonces 
cuando Aquaviva, fiado de la ya demostrada aptitud diplomática de Acosta, lo nombra su emisario 
para convencer al rey de que designe visitadores jesuitas. Felipe II aceptó la propuesta. González 
Dávila   fue  nombrado   visitador   de   las   provincias   de  Castilla   y   Toledo,   y   a  Acosta   de   las   de 
Andalucía y Aragón. Ambos informaron que los descontentos eran pocos y no representaban la 
opinión de la Compañía en su conjunto.
Desde este  momento   la  conducta  de Acosta   se   torna  ambigua.  Habiendo actuado  como 
emisario del General contra los memorialistas, parece ahora coincidir con éstos en algunas de sus 



























de   Suárez   o   Molina,   al   igual   que   muchos  memorialistas,   lo   que   le   lleva   a   escribir   “que 
particularmente en los estudios había hallado gran daño, dándose los jóvenes a inventar opiniones 
nuevas y buscando aplauso de ingenios”.
Recibida  la  orden del  Papa,  Aquaviva convocó,  en diciembre de 1592,  la  Congregación 
General V. El Papa expresó su voluntad, que era también deseo del rey, de que Acosta participase 
en la congregación para la que, ni por oficio ni por elección, tenía derecho. En la primera sesión, el 
3   de   noviembre   de   1593,   los   padres   congregados   examinaron   el   asunto   y,   removidos   los 
impedimentos que pudieran obstar, le admitieron con voz y voto por especial dispensa, dado que lo 
quería el Papa y, por otra parte, convenía que Acosta expusiese directamente los deseos del rey en 












haber   inducido  al  Rey  a  que  hiciese   juntar  congregación,   señala  que  Su Majestad  estaba  muy 
descontento de los frutos conseguidos por la visita y de su fracaso en aplacar a los descontentos y, 
por otra parte,  que muchas veces se había hablado de convocar la Congregación, que no podía 
diferirse   más   y   que   muchos   creían   que   el   General   no   la   convocaría   espontáneamente.   Con 












mismo  año  no   le   escatima   elogios.   “conocidísimo  por   su   prudencia   y   sabiduría,   y   dotado   de 
admirable destreza en los negocios, de todo lo cual dio pruebas preclaras en España, en la India 
Occidental   y   finalmente   en   Roma”.   Con   independencia   de   las   causas   y   efectos   de   su   última 
actuación política, nada puede empañar su labor intelectual. O’Gorman le consideró un “pensador 






En   las   últimas   décadas   del   siglo   XVI,   cuando   el   proceso   de   fundación   de   América 
manifiesta su primera gran crisis, la figura de José de Acosta jugará un decisivo papel intelectual en 






El  Descubrimiento  forzó   la  mutación  de   las   ideas   sobre   la   naturaleza   más   profunda  y 
repentina de todas las hasta entonces producidas, al manifestarse una realidad incompatible con la 
sabiduría   antigua  y,   por   tanto,   plantearse   la   necesidad   de   aclarar   estas   novedades.   Acosta   es 
claramente consciente de esto cuando redacta el proemio de su  Historia, donde echa en falta una 
obra que declare las causas y la razón de las novedades americanas y explique los hechos e historia 











negar   la  existencia  de las   tierras  antípodas  y,  de aceptar  su existencia,  al  negar  que estuviesen 
habitadas. La experiencia se constituye, de este modo, en una fuente de conocimiento, a la que los 
nuevos descubrimientos progresivamente conceden la primacía como base y principio de la ciencia 
natural.   Es   significativo   el   alto   número   de   autores   que   invocan   como   argumento   su   propia 
experiencia,   por   ejemplo,   sin   salirnos   de   los   religiosos,   encontramos   a   Bartolomé   Álvarez,   a 
Agustín Dávila Padilla y, entre los laicos, destaca, por encima de todos, Bernal Díaz del Castillo. En 


















para poner de manifiesto  la  limitación de nuestro entendimiento.  Por eso, aun cuando la  lógica 
antigua acertó a deducir cosas, la experiencia nos permite corregirlas2, pues la experiencia de lo que 
los antiguos nunca vieron nos ha puesto en contacto con nuevas realidades que debemos explicar, y 
debemos explicarlo  con argumentos  de razón que se adapten a  la experiencia.  No implica  esto 
desprecio  alguno   contra   la   sabiduría   clásica  y   sus   filósofos.  Si   la   experiencia  no  nos  hubiera 
desengañado,   sus   explicaciones,   en   modo   alguno   absurdas,   parecerían   indiscutibles.   No   hay 
desprecio alguno, pero sí una clara intención moral: los errores de los Padres, dice, no deben, en 





















orden  del  gobierno  que  Dios   tiene  puesto,   pueden  aceptarse  mientras  no   las   invalide   razón  o 
experiencia  en contrario.  Al  igual  que constata   los vacíos del mundo antiguo,  está  abierto  a  la 




















de tienda—, las  interpretaciones antropomórficas  que tienden a medir   las obras divinas con las 
5 J. ACOSTA, Historia natural…, I, 16 y 20.
6 J. ACOSTA, Historia natural…, I, 2, 13 y 22.
7  J.   ACOSTA,  Historia   natural…,   I,   6.   En   la   misma   línea   había   escrito   FERNÁNDEZ   DE 
OVIEDO, que “el mundo nunca cesará de enseñar novedades a los que vinieran”; Historia general  
y natural de las Indias, Madrid, 1959, vol. I, p. 217.


























como parte   constitutiva  de   la  misma”1.  La  preocupación  por   la   integración  ecuménica  no  gira 
únicamente en torno a un origen adámico común. La encontramos, también, y no sólo en Acosta, en 
una preocupación permanente por  la historia  natural  de las Indias, en el   interés por vincular  la 
historia prehispánica a la Biblia, que se observa en las referencias a las tribus de Israel, a Noé o a 
Salomón, y en la necesidad de que todo se haga presente en ella. Aquí es donde cobra todo su 
















En  la  antigüedad fue muy discutido  el  problema de los  antípodas,  negando,  si  bien  por 
motivos muy diversos, su existencia algunos autores clásicos. A pesar de todo, la posibilidad de que 







































adecuado   descartar   sin   más   esta   solución,   por   muy   grande   que   pueda   ser   el   océano.   Surge 
















































voluntariamente  alejado   del   cristianismo,   sino   un   gentil   que   ha   vivido   aparente,   e 
inexplicablemente,   ignorante   de   la   existencia   de   Cristo.   De   este   modo,   si   por   un   lado   el 
Descubrimiento sólo se explica, en la concepción de los misioneros, por su finalidad religiosa (lo 
16
esencial   no   es   la   aparición  de  nuevos   territorios,   sino   la   circunstancia   de   estar   habitados  por 
hombres   sin   evangelizar),   la   secular   ignorancia   de   la   fe   cristiana   por   parte   de   los   indígenas 
americanos les cuestiona y pone en marcha una larga reflexión colectiva, que enfrenta a la teología 
misionera con el indígena americano, su religión, el problema de la salvación y de la moral, el éxito 




evitarse   la  pregunta:  ¿cómo permitió  el  Señor que   tan  gran número de gentes  en   tantos  años  




y   de   los   teóricos   académicos   de   las   universidades   peninsulares,   ambas   ajenas   a   la   realidad 
americana,   las  que   surgen  del   interior  de  esta   realidad,  después  de  analizar   las   sociedades,   el 
hombre y la religión prehispánica, así como del esfuerzo evangelizador.
Bartolomé  de las Casas1, sobre la experiencia dramática de las Antillas,  desarrollará  una 
visión pesimista.  Habiéndose realizado  lo  establecido,  desde el  comienzo de  los  tiempos,  en el  
momento justo, el elemento que define la incorporación de América a la corona de Castilla es el 





















afirmaciones,  más o menos amplias  e  inconexas,  de muchas obras;  toda la preocupación por el 
bautismo   del   franciscanismo   novohispano;   la   obra   de   fray   Andrés   de   Olmos,  Tratado   de 











rivalidad  con   los   regulares,   aliados  en  ocasiones   a   los  obispos  y  dominadores  del  proceso  de 
evangelización, y su situación económica, difícil por lo general. Aun teniendo en cuenta todo esto, 





gente   bruta,   bestial   y   casi   sin   entendimiento,   realizó   un   análisis   equilibrado   y   aportó   una 
clasificación del indígena y un proyecto educativo que, pese a su etnocentrismo, no deja de afirmar 
la   igualdad  esencial  y   la  perfectibilidad  del  hombre.  Sustituye  el  contraste  entre  civilización  y 
























tiempo  en  tiempo y,  cuando  lo   tienen  fijo,  se  parece  a  una cueva de fieras  o  a  un establo  de 




bárbaros  que,   sin   ser   tan   fieros,  poco   se  diferencias  de   los   animales:  desnudos,   asustadizos  y 
entregados a los más degradantes vicios, quizás pacíficos, pero cortos de juicio.

























Junto   a   la   tesis   que   pretende   distinguir   a   los   pueblos   indígenas   según   su   grado   de 
civilización,   existe   otra   aproximación   al   comportamiento   y   actitudes   de   los   indígenas,   que, 
introduciendo  un   importante  contenido  moral,   se   refleja  en numerosas  obras.  La  de  Martín de 























racionalidad  no  es   sólo  una  cuestión   teórica,   que   se   reconoce   al   indígena  deduciéndola  de   la 
afirmación de la unidad del género humano. A esto hay que añadir un reconocimiento de su ingenio, 
de   su   capacidad   para   el   aprendizaje   y   de   la   riqueza   de   su   cultura.   No   acaba   todo   en   el 
reconocimiento de sus capacidades intelectuales, son también depositarios de una amplia serie de 
virtudes. Los diversos autores hablan repetidamente de bondad, carácter compasivo, amor al hogar, 
honradez  comercial,  hospitalidad,  humildad,   inteligencia,   liberalidad,  mansedumbre,  obediencia, 










Con  independencia  de   las  dificultades  para  captar  el  profundo sentido  de   las   religiones 
prehispánicas,  de   la   influencia  de   imágenes  medievales   sobre   los  pueblos   idólatras  o  de  otras 
limitaciones, en relación con la idolatría —punto central de la preocupación de los misioneros— la 
religión indígena se caracteriza en torno a otros rasgos: su carácter demoníaco, establecido a partir 
del papel  que se concede al  miedo,   la crueldad de su culto  y el  gran número de hechicerías  y 
agüeros; su estructura falsa y banal; las semejanzas que se encuentran entre ellas y otras religiones, 
que intentan explicar recurriendo a la soberbia del Diablo o a una predicación cristiana anterior al 





época.  Aunque la preocupación por este problema es relativamente  temprana,  es en la segunda 
mitad del siglo XVI y en el XVII cuando empieza a hacerse acuciante. Las dos direcciones en las 
que se manifiesta   la   teología  misionera  —la formación del  clero misionero y  la  catequesis  del 
indígena—, reflejadas  en las  obras  de Acosta  y de Sahagún,  se  caracterizan  por  varios   rasgos: 
achacan  el  origen  de  la   idolatría  a   la  soberbia  del  demonio,  que siempre  procura ser   tenido  y 
honrado por Dios y que,  deseando dañar al  hombre,   le   lleva a  adorar por Dios a  la criatura; 
afirmando que los indígenas tenían ofuscado su entendimiento por las tinieblas de la infidelidad, les 




cristiana,  la hace más odiosa,  y sin creer que los catequistas necesiten recurrir  a razonamientos 
exquisitos,   se   insiste  en  que el   remedio  más   importante  consiste  en  hacerles  ver   la  protección 
divina,  apelando a   la  experiencia  de  los   idólatras:  “en  las  enfermedades,  en  la  guerra,  o  en el 









cuando   la   practiquen   los   idólatras,   que   en   ocasiones   con   su   actuación   no  pueden  menos  que 
avergonzar a muchos cristianos de natural tibio. El reconocimiento de esta profunda religiosidad 
tiene una clara implicación catequética, pues si estaban tan entregados a su idolátrica religión cabe 










religiones,  especialmente,  con la  cristiana.  La importancia  dada a   la posibilidad de conocer sin 







dos   grandes   posturas:   la   de   aquellos   que   insisten   en   los   restos   de   una   primitiva   revelación, 
oscurecidos   y   olvidados   por   el   pecado,   y   la   de   quien   prefiere   insistir   en   un   progresivo 
perfeccionamiento   de   las   culturas   prehispánicas,   que   van   disponiéndose   a   la   recepción   del 
Evangelio.
Lo que más sorprendió a los misioneros fueron las semejanzas que guardaban las religiones 
indígenas  con  las  bíblicas.  Estas   semejanzas  no  llevaron a  presentar,  en   términos  generales,  al 
cristianismo como un perfeccionamiento de las religiones indígenas, por el contrario, se propone 
como algo totalmente distinto. En primer lugar constataron la existencia de aspectos históricos de 
















































provincias   de   Paraguay,   Paraná,   Uruguay   y   Tape  (1639),   Antonio   de   la   Calancha,  Crónica  
moralizada del Orden de San Agustín en el Perú  (1638), y Alonso Ramos Gavilán,  Historia del  
célebre santuario de N. S. de Copacabana (1621), la afirman.









querido  entregarlos   a   la  nación  española,  para  que  “aunque  ellos  desfallezcan   siempre,   tengan 
presentes ministros nuevos y de nación española para tornarlos a los principios de la fe”6. De este 






otros  autores,   incorpora  algunas  nuevas,  pero   la   solución  del  problema en  un   lugar,  o   lugares 














acusa  de  dudarlo  por  no  conocer  a   los   indígenas,   es  decir,   invoca  como argumento   su  propia 
experiencia— es el primero que afirma el éxito absoluto de la labor misionera: “está esta tierra, 





de   la   Iglesia  y,  por   tanto,  de   reducción  de   la   libertad  de   los   regulares,  ve   en  peligro   la  obra 
comenzada y considera que no puede terminar su historia con un canto de alabanza, como hizo su 
hermano de religión, aunque, de todas formas, manifiesta satisfacción por los resultados2.  Otros 
análisis,   los de Alonso de Molina,  Francisco de Bustamante o Maturino Gilberti  no fueron tan 
optimistas,   e,   incluso,   algunos   defendieron   el   fracaso   absoluto   de   la   evangelización.   Junto   a 
pesimismo de Las Casas, que culpa de ello a los pecados de los hombres y espera el castigo divino, 




















Acosta,   al   analizar   el   éxito   de   la   evangelización,   estructura   su   argumentación   en   tres 
direcciones: en todo tiempo y todo lugar la obra evangelizadora ha sido sumamente difícil y carente 





















fe   echó   raíces   más   firmes   y   profundas,   sus   comienzos   estuvieron   muy   erizados   de 







al  momento  frutos plenamente  maduros;  aceptamos  primero gustosamente   la  hierbecilla  de una 
cierta apariencia externa y alusiva de cristiandad, luego hemos de ver el tallo de una fe más robusta, 
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problema de   la  poligamia  y  a   la  aceptación  por  parte  de  los  españoles  de   la  existencia  de  un 
matrimonio legítimo entre los indígenas antes del Descubrimiento, y la eucaristía, en una época en 




















experiencia   inicial   frustrada,   que   llevó   a   la   Iglesia   americana   en   su   conjunto   a   rechazar   la 
ordenación de los indígenas.
UNA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA DE AMÉRICA
A   partir   de   los   resultados   de   esta   reflexión   colectiva   y   considerando   el   carácter 
insatisfactorio de las respuestas que al problema de la justicia de Dios se habían dado, José de 





muchas   que   se   difunden   a   lo   largo   del   siglo   XVI   y   se   relaciona   directamente   con   las   tesis 
mantenidas, en el V, por San Agustín, que, no casualmente, es uno de los autores más citados por 
Acosta. Agustín negó  que la decadencia del imperio romano pudiera achacarse a la difusión del 
cristianismo  y  defendió   la   importancia  vital  que  para   asegurar   esta  difusión   tuvo  el   esplendor 
alcanzado  por  Roma.  Pero   lo   realmente   significativo  es   cómo asume Acosta   las   concepciones 
agustinianas sobre el sentido de la historia. Hay en la  Ciudad de Dios un análisis detenido de las 
causas segundas que actúan en la historia, que relaciona a la Providencia con la libertad humana, 
haciendo  de   ambas   categorías   históricas.  Agustín   sin   rechazar   lo   que   en   ella   pueda  haber   de 
negativo, verá en la invasión de los bárbaros la actuación de la Providencia. De igual forma se 
aproxima   el   jesuita   al   descubrimiento  y   fundación  de  América,  y   en   su   esfuerzo  por   integrar 
América en el devenir de la historia universal, considera la unidad lingüística introducida por los 





Providencia   la   que   determinó   que   hubiera   una   cabeza   política   que   facilitara   la   difusión   del 
Evangelio.  Los señores de México y de Cuzco a medida  que construían sus grandes  imperios, 
introducían   su   lengua,   frente   a   la   diversidad   anterior   que   habría   dificultado   mucho   la 
30
evangelización. Además, se facilitó  el aprendizaje del  quechua  con “la estructuración gramatical 
que hizo de ella, con diligente investigación, un personaje a quien debe muchísimo la nación de los 
indios”; el aimara no es tampoco muy difícil ni difiere gran cosa del quechua, y, en México, existía 






















































recurrir  a   la   razón,   al   orden   y   al   estilo   de   las   cosas   humanas  —argumento   de   tanto   sabor 
salmanticense, que pretende hacer significativa para el hombre la acción de Dios—, permite insistir 


















reflexionando  sobre   la  diversidad  de  los  pueblos  americanos  a  partir  de sus  sistemas  políticos. 
Reconoce el valor civilizador de las altas culturas americanas, desvincula los castigos merecidos por 
los indígenas de su infidelidad e insiste en la importancia moral de los preanuncios. Manteniendo, 
como   tienden   a   hacer   todos   los   autores   de   la   época,   la   radical   ruptura   representada   por   el 
cristianismo, presenta a éste como algo que viene a perfeccionar el camino emprendido por los 
pueblos americanos antes del Descubrimiento. Para Vázquez, Dios dispuso la división del imperio 





9  Antonio   VÁZQUEZ   DE   ESPINOSA,  Compendio   y   descripción   de   las   Indias   Occidentales, 
Madrid, 1969, parte 1.ª, V, 20; parte 2.ª III, 16, IV, 98, 101, 104 y 109, y V, 42.
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